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Stellingen behorende bij het proefschrift
Cutaneous B-cell lymphoma:
classification, prognostic factors and management recommendations
1. Het opnemen van het primair cutaan follikelcentrum lymfoom in de nieuwe WHO 
classificatie voor hematologische maligniteiten van 2008, zal ertoe leiden dat minder 
patiënten met onnodig agressieve chemotherapie behandeld zullen worden. 
(dit proefschrift)
2. Het feit dat het primair cutaan marginale zone lymfoom in de nieuwe WHO classificatie 
voor hematologische maligniteiten niet meer erkend wordt als aparte entiteit, maar 
onderdeel is van de bredere groep van extranodale marginale zone lymfomen, kan het 
ophelderen van de pathogenese van deze zeldzame groep lymfomen bemoeilijken.
(dit proefschrift)
3. Hoewel verlies van het CDKN2A gen geassocieerd is met een agressiever klinisch 
beloop bij patiënten met een primair cutaan diffuus grootcellig B-cel lymfoom, been 
type, kan deze bevinding niet als een op zichzelf staande parameter gebruikt worden bij 
de therapiekeuze voor deze patiënten. (dit proefschrift)
4. De belangrijkste aanbeveling ten aanzien van optimaal beleid bij patiënten met een 
primair cutaan B-cel lymfoom, is dat zij bij voorkeur behandeld dienen te worden in 
topreferentie centra waar een nauwe samenwerking bestaat tussen dermatoloog,
patholoog, hematoloog en radiotherapeut. (dit proefschrift)
5. Lokale lage dosis radiotherapie is een effectieve behandeling zonder ongewenste 
toxiciteit voor zowel laaggradige cutane B-cel lymfomen, als mycosis fungoides.
(Neelis KJ et al. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2008 Sep 30. [Epub ahead of print])
6. De werking van rituximab bij pemphigus biedt niet alleen een nieuwe effectieve 
behandeling, het verschaft ook meer inzicht in de pathogenese van deze aandoening.
(Eming R et al. J Invest Dermatol. 2008 Dec;128(12):2850-8)
7. Met de implementatie van het Elektronisch Patiënten Dossier zal de privacy van de arts-
patiënt relatie op de proef worden gesteld.
8. De kredietcrisis toont aan dat privatisering van de gezondheidszorg niet eens overwogen 
zou moeten worden.
9. “Het is onmogelijk om veel kennis te verwerven, wanneer men enkel datgene leest 
waarin men behagen schept.” (Joseph Joubert, 1754-1824)
10. Zowel bij een promotietraject, als bij een roeiwedstrijd is het einddoel op voorhand 
duidelijk. Voor de tijd die nodig is om dit einddoel te bereiken geldt dat vaak allerminst.
11. In het verkeer houden Nederlanders meer van knopen dan van ritsen.
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